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Señores miembros del Jurado, 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada “El talento humano del personal docente y la 
gestión estratégica para la acreditación de las facultades de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
– 2019”, cuyo objetivo es determinar la relación entre el talento humano y la gestión 
estratégica en las facultades de Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Ingeniería de 
Sistemas en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en cumplimiento del 
reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el grado 
académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.  
 
El presente trabajo de investigación analiza, el talento humano del personal docente 
y la gestión estratégica para la acreditación de dos facultades de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, con la finalidad de determinar la relación que existe 
entre ambas variables y luego hacer la comparación entre ambas facultades. 
 
Esta investigación también nos permite conocer la importancia que tiene, la relación 
que existe entre talento humano y gestión estratégica con la finalidad de conocer la 
calidad del talento humano y la eficacia de la gestión estratégica.  
 
Se pretende que la presente tesis sirva como un instrumento de referencia para las 
políticas de gestión y dirección dentro de esta importante entidad y a su vez permita 
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El presente trabajo de investigación es titulado: El talento humano del personal 
docente y la gestión estratégica para la acreditación de las facultades de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú – 2019. El objetivo general de la investigación fue determinar la 
relación que existe entre el talento humano y la gestión estratégica de las facultades 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú – 2019. 
docente. 
 
Esta investigación es correlacional comparativo, de enfoque cuantitativo, conformada 
por dos poblaciones, siendo la primera población la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica con 25 docentes y la segunda población la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas con 20 docentes, de las cuales se han considerado las variables talento 
humano y gestión estratégica. La técnica empleada para recolectar la información fue 
la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron los cuestionarios en 
escala de Likert, con 24 preguntas cada uno, que fueron debidamente validados a 
través de juicios de expertos y determinados su confiabilidad a través del estadístico 
de alfa de Cronbach. Los cuestionarios bridaron información acerca del talento 
humano y gestión estratégica. 
Se llegó a los siguientes resultados: en la FIEE utilizando el SPSS v.25, se obtuvo el 
coeficiente de 0,308 y el p valor (sig) de 0,067, positivo y mayor que 0,05 indicando 
que la relación entre el talento humano y la gestión estratégica es directa y no 
significativa; mientras que en la FIS mostró el coeficiente de 0,521 y el p valor (sig) 
de 0,009, positivo y menor que 0,05 indicando que la relación es directa y 
significativa. Por lo que se llega a la conclusión que existe relación directa y 
significativa entre el talento humano y la gestión estratégica en la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas, mientras que en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica no existe. 




The present research work is entitled The human talent of the teaching staff and the 
strategic management for the accreditation of the faculties of Electrical and Electronic 
Engineering and Systems Engineering of the Universidad Nacional del Centro del 
Perú - 2019. The general objective of the research was to determine the relationship 
between human talent and the strategic management of the faculties of Electrical and 
Electronic Engineering and Systems Engineering of the Universidad Nacional del 
Centro del Perú - 2019. 
This research is a comparative correlational, quantitative approach, consisting of two 
populations, the first population being the Faculty of Electrical and Electronic 
Engineering with 25 professors and the second population the Faculty of Systems 
Engineering with 20 professors, of which the human talent and strategic management 
variables. The technique used to collect the information was the survey and the data 
collection instruments were the Likert-scale questionnaires, with 24 questions each, 
which were duly validated through expert judgments and their reliability determined 
through the statistical of Cronbach alpha. The questionnaires provided information 
about human talent and strategic management. 
The following results were reached: in the FIEE using SPSS v.25, the coefficient of 
0.308 and the p value (sig) of 0.067, positive and greater than 0.05, were obtained 
indicating that the relationship between human talent and strategic management is 
direct and not significant; while in the FIS it showed the coefficient of 0.521 and the p 
value (sig) of 0.009, positive and less than 0.05 indicating that the relationship is 
direct and significant. Therefore, it is concluded that there is a direct and significant 
relationship between human talent and strategic management in the Faculty of 
Systems Engineering, while in the Faculty of Electrical and Electronic Engineering it 
does not exist. 
Keywords: human talent, strategic management, accreditation, teaching staff 
 
 
